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Abstract:　 I translated into Japanese James Joyce’s Finnegans Wake III, 3 (p.474 l.1～ p.501 l.6). In some parts I
translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So in naming the
title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ The epitome mainly treats Four Masters’ inquisition on Yaun.



































長さはどれほどなのか . . .　何平方ヤードもあって、体の半
分がコノハトと同じくらいで、しかし全体となるとオーエ
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マ ジ ス　　　メ ジ ス　　　エ ネ ッ レ ト ゥ ー ル　　　ミ ヌ ス　　　ホ ク　
に
くくはなるが





































































































































癒せ！　彼は狩をする者、再来する者、取り替え子 . . . 最





















































































































































































































































































す . . .　頭に乗せています . . .　格好のいい山高帽ですね、彼





―― 麗しき女性が . . .　金色の髪をベッドの上に流し . . .
白い腕を星々に向けながら . . .　ゼラチン状の静かな水の流








































































































































































































―― 聖バゴット通りをうろつく人間の 3 倍飲むスタウト
飲みです。以前は勇ましい奴だったんですがね。最近僕は






























































































































































































































































































































































































































































































































































『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, Finnegans Wake
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要旨：　ジェイムズ・ジョイス著『フィネガンズ・ウェイク』の第 3 部第 3 章の 474 ページ 1 行目から
501ページ 6行目までを訳出した。逐語的に訳した所もあるが、内容をくみとりながらその主意を表した
所もあり、「概要」といった題名にした。この訳出した箇所では、ヨーンとなったショーンに対する、4
人の博士の尋問の模様が記されてある。
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